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“Court Doll” Thailand Traditional Knowledge and Legal Protection 
 
รศ. ดร. ปภาศรี  บัวสวรรค์* 




ศิลปกรรมแบบไทยโบราณที่เรียกว่า “ตุ๊กตาชาววัง” ในฐานะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเพ่ือทราบ
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ผลงาน 
“ตุ๊กตาชาววัง” จากการศึกษาพบว่า ตุ๊กตาชาววังถูกริเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า และต่อมาได้มีการฟ้ืนฟูขึ้น
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช จนกระทั่งมีการจัดตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววั งบ้านบางเสด็จ ตุ๊กตาชาววังเป็นผลงานการ
สร้างสรรค์ทางปัญญาของคนในชุมชนบางเสด็จที่แสดงออกมาในลักษณะของงานศิลปกรรม ที่สะท้อนให้เห็น




“ตุ๊กตาชาววัง” ได้ ดังนั้น จึงควรมีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายส าหรับการคุ้มครองผลงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนบางเสด็จผู้ผลิตผลงาน “ตุ๊กตาชาววัง” ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสืบสานวัฒนธรรม วิถีไทยในแบบของงานศิลปกรรมไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การคุ้มครองตามกฎหมาย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ตุ๊กตาชาววัง 
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The purpose of this article is to study the origin of “Court Doll”, a traditional Thai arts 
and local wisdom, and to understand the meaning, significance, type of local wisdom and 
legal protection. According to the study, it is found that the court doll was created during the 
reign of King Rama V and later it has been recreated under the royal initiation of Her Majesty 
the Queen Sirikit. Consequently Ban Bang Sadet Court Doll Center was founded. The court 
doll is a creative art works of people in Bang Sadet community, which reflects culture, 
livelihood and way of life of Thai people in the past. The “Court Doll”, therefore, should 
become an artwork which requires protection for a cultural heritage and the community’s 
economic support. However, regarding the study, the “Court Doll” has not been protected by 
law. Considering from the present intellectual property law, it cannot protect this artworks. In 
consequence, there should be policy or legal measurement to protect the works of local 
wisdom for Bang Sadet community who is the creator of the court doll. This will benefit to 
hand down Thai cultural and living arts to the future. 
 





สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ท าให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี การอยู่รวมกันเป็นชุมชน เป็นสังคมที่
เรียบง่ายและผสมผสานกับความลงตัวแห่งยุคสมัยในอดีต การแสดงออกถึงลักษณะอันโดดเด่นที่เป็นวัฒนธรรม
ของชาติไทยในยุคปัจจุบัน ถูกแสดงออกโดยศิลปกรรมพ้ืนบ้านในรูปลักษณะต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน 
การร่ายร า การขับร้อง ภาพวาด จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมต่างๆ อันแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของคนไทย
ในอดีต อาทิ ความเป็นอยู่ การท ามาหากิน การค้าขาย เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ตัวอย่างของงานศิลปกรรมที่ท าให้
เห็นถึงความเป็นไทยในรูปแบบของงานศิลปกรรม ประเภทประติมากรรม ได้แก่ “ตุ๊กตาชาววัง” ที่ถือก าเนิดใน
สมัยรัชกาลที่ห้า และสืบทอดต่อมาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง 
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ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังท าให้คนในชุมชนมีรายได้ และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอกีทางหนึ่ง 
งานประติมากรรม “ตุ๊กตาชาววัง” ดังกล่าวเป็นผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ การออกแบบที่มี
พ้ืนฐานมาจากความทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตในรูปแบบและลักษณะต่างๆ ที่คนใน
ชุมชนบางเสด็จต่างรังสรรค์ ปั้นตุ๊กตา ตามจินตนาการและความคิดของคนในชุมชนที่มีความโดดเด่น สวยงาม 





ผลงานในที่นี้คือผลงานของชาวบ้านในชุมชนบางเสด็จที่สร้างสรรค์ผลงาน “ตุ๊กตาชาววัง” ได้หรือไม่ หรือมี
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบความเป็นมาของผลงาน “ตุ๊กตาชาววัง”  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ผลงาน “ตุ๊กตาชาววัง” 
2. ความเป็นมาของ “ตุ๊กตาชาววัง” 
ตุ๊กตาชาววัง มีก าเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการท าเป็นของ
เล่นเฉพาะในพระบรมมหาราชวัง จากประวัติความว่าเจ้าจอมมารดา ม.ร.ว.ย้อย ดิศรางกูร ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
ถวายพระราชธิดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินเพ็ญภาค เมื่อเจ้านายพระองค์น้อย
ทอดพระเนตรตุ๊กตาก็ทรงโปรด เจ้าจอมมารดาย้อยจึงปั้นขายที่ต าหนักของท่าน 
 ตุ๊กตาชาววังมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่นิยมกันมากคือ ขนาดเล็กซึ่งสูง
ประมาณ 2 เซนติเมตร ขนาดใหญ่จะสูงประมาณ 4 เซนติเมตร ปั้นเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กก าลังนั่งและ
คลาน ท่านั่งเอน นอนคว่ า ตะแคง คุกเข่า ประมาณอย่างละ 8 ท่า ส่วนเด็กเล็กนั้น มีที่ไว้ผมแกละ ผมจุก และ
ผมเปีย ส่วนผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนั้นมีลักษณะพิเศษคือ แต่งกายอย่างชาวเหนือ ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า
พระวรชายาเจ้าดารารัศมี ยังคงประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง  
การปั้นตุ๊กตาจะปั้นขาก่อน แล้วจึงขึ้นตัว ส่วนตัวนั้นมีพิมพ์กดเอาไว้ เสร็จแล้วน าดินไปผึ่งให้แห้ง ต้อง
ระวังไม่ให้ถูกแดดจัด เพราะถ้าถูกแดดจัดดินจะร้าว เสร็จแล้วจึงน าไปเผาในเตาถ่านที่ใช้หุงต้มอาหารในครัว 
เชื้อเพลิงคือ แกลบ เผาแล้วสุมไว้ตลอดคืน เพ่ือให้ตุ๊กตาเย็นสนิท ต่อไปจึงน าตุ๊กตานั้นมาลงสีผิว โดยใช้ฝุ่นผัด
หน้าที่เรียกว่า ฝุ่นจีน มาละลายน้ าจนข้น แล้วจึงแต่งหน้า ทาปาก เขียนเสื้อผ้า ใช้สีตามความนิยมของชาววัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสื้อผ้าของผู้ใหญ่ ผู้หญิงจะต้องนุ่งห่มสีตัดกันตามวัน  
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ศิลปินผู้ปั้นตุ๊กตาชาววังคนสุดท้ายคือ นางแฉ่ง สาครวาสี สกุลเดิม สุวรรณโน  มีพ่ีสาวคนหนึ่งเป็น
ข้าหลวงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรพินเพ็ญภาค นางแฉ่ง  สาครวาสี บ้านเดิมอยู่ที่ตึกดิน ถนน
ดินสอ มารดามีอาชีพปั้นตุ๊กตาแก้บนส่งจ าหน่าย โดยใช้ดินเหนียวในคลองตึกดินอันเป็นคลองแยกมาจากคลอง
หลอดพ่ีสาวนางแฉ่งหัดปั้นตุ๊กตาอยู่กับเจ้าจอมมารดาย้อยประมาณ 1 ปี ก็ลาออกจากวังกลับมาอยู่บ้าน มา
สอนน้องสาวอีก 2 คน ให้ปั้นตุ๊กตาชาววัง การจ าหน่ายตุ๊กตาชาววังที่งานภูเขาทอง ท าให้ผู้คนรู้จักตุ๊กตาชาววัง
อย่างกว้างขวาง1  
ในปี พ.ศ. 2519 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎร ที่ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทรง 
มีพระด าริว่า น่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอ่ืน โดยทรงค านึงว่า ชาวบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมอยู่แล้ว คือ 
ดินเหนียวที่ใช้ท าอิฐ ประกอบกับทรงระลึกถึงตุ๊กตาไทยที่เรียกว่าตุ๊กตาชาววังนั้นหาดูได้ยากเกือบจะสูญสิ้นไป
หมดแล้ว หากจะฟ้ืนฟูขึ้นก็น่าจะช่วยสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยแบบโบราณของไทยได้อีกอย่างหนึ่ง  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งอาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ และ อาจารย์เสริมศรี บุนนาค จากวิทยาลัยเพาะช่าง 
มาสอนปั้นตุ๊กตาชาววัง โดยมีการจัดตั้งโครงการปั้นตุ๊กตาไทยขึ้น ครั้งแรกมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 150 คน 
ฝึกสอนกันได้ 3 เดือน ก็จัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ร า ช ด า เ นิ น ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น พิ ธี ไ ห ว้ ค รู  แ ล ะ ไ ด้ ตั้ ง ศู น ย์ ตุ๊ ก ต า ช า ว วั ง บ้ า น บ า ง เ ส ด็ จ ขึ้ น 
    ตุ๊กตาชาววัง ที่ต าบลบางเสด็จเป็นตุ๊กตาที่ปั้นด้วยดินเหนียวที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ อาทิเช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตค าพังเพย







กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ จึงต้องศึกษาถึงความหมายและความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
                                           
1 ประวัติตุ๊กตาชาววัง  https://sites.google.com/site/boonyanuchaelr/prawati-tukta-chawwang 
2 http://www.tatsuphan.net/Atukta.html 
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*ที่มาภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานสุพรรณบุรี
http://www.tatsuphan.net/Atukta.html 
3. ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพิจารณาความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความหมายของ  
ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ของชนพ้ืนเมือง 
ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว  และด ารงชีพใน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา อันเป็น
ผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสภาพต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนเหล่านั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งได้มีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอ่ืน3 ภูมิปัญญาจึงเป็นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเชื่อของคนใน
สังคมท่ียอมรับรู้ เชื่อถือ และเข้าใจร่วมกัน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของ
คนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาส าหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  ปรับตัว 
และด ารงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยภูมิปัญญา
                                           
3 http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content2.html 
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อาจแสดงออกมาทั้งในรูปที่เป็นนามธรรม เช่น โลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการด าเนินชีวิต 
และในเชิงรูปธรรม เช่น เทคโนโลยีการท ามาหากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ4 
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่
ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะ
สาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียน 
รู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักจนเกิดการ
ยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้5  
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ความสามารถของ
ชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน 
เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติ
ให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง6  
จารุวรรณ ธรรมวัตร ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า
แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากร
บุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้7  
ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ เรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
เพ่ือใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญา
ไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาของ
                                           
4 กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น,  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตร, ม.ป.ป.,) หน้า 3. 
5 กระทรวงศึกษาธิการ, ภูมิปัญญาไทยงานศิลป์ถิ่นเมืองกรุง (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชช่ิง. 
2539) หน้า 2. 
6 ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคิน, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับ
ชุมชน (ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542), หน้า 2. 
7 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ภูมิปัญญาอีสาน (อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท พ.ศ. 2543), หน้า 1. 
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องค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถี
ชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม  ด้าน
อุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุน
และธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี  และด้าน
โภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญา8 
ความรู้ของชนพื้นเ มือง (Indigenous Knowledge) เป็นค าที่ ใช้ ในการกล่าวถึงชนพ้ืนเมือง 
(Indigenous People) ซึ่งค าว่าชนพ้ืนเมืองนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยชนพ้ืนเมืองและชนเผ่า ค.ศ. 1989 ฉบับที่ 
169 ขององค์การแรงานระหว่ างประเทศ ( ILO Convention 169,  Indigenous and Tribal Peoples 
Convention, 1989 (No. 169)) 9 หมายถึงคนที่อยู่ในประเทศที่มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นอิสระจากบรรพ
บุรุษของประเทศนั้น โดยการถ่ายทอดดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดจากวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
โดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมกันมาของคนที่อยู่ในประเทศ คนใน
ชุมชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาสืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน มีคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ   
3.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
3.2.1 ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ประสาท ระบบสมอง และต่อมต่างๆท าหน้าที่คิดให้แก่ร่างกายและนักมานุษยวิทยาเชื่อว่าท างานอยู่
นอกเหนือจากการบงการของร่างกาย หมายถึง ทั้งส่วนที่เป็นจินตนาการและผลของการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความคิดดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งส าคัญ
หรือที่มาของความรู้อันเป็นองค ์ประกอบของภูมิปัญญาในล าดับถัดไป 
3.2.2 ความรู้ มีการน ามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด ทฤษฏีญาณ
วิทยาที่ว่าด้วยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบค้นก าเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ การหาค าตอบว่าตรง
                                           
8 http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content1.html 
9 International Labour Organization, ILO ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยประชากรและชนเผ่าพื้นเมือง ค.ศ.
1957 (ฉบับที่ 107) ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มุ่งพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองทั่วโลก ต่อมาในปี ค.ศ. 
1989 อนุสัญญาฉบับนี้ได้แก้ไขและเปลี่ยนช่ือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่า ค.ศ.1989 (ฉบับที่ 169) อนุสัญญา
ฉบับที่ 169 ตระหนักถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง และก าหนดมาตรฐานส าหรับรัฐภาคีเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม  
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ความรู้เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space) เนื้อสาร (Substance) สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุ
เป็นผล (Causality) องค์ความรู้เป็นหมวด ๆ (Category) ความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ของภูมิปัญญาที่กล่าวข้างต้น 
3.2.3 ความเชื่อ เป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันไป ซ่ึง
ความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นแกนส าคัญในการด าเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม 
ความเชื่อมีอยู่หลายระดับทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อที่เกี่ยวกับ
วิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในภูมิ
ปัญญา 
3.2.4 ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญ หรือเป็น
สิ่งที่บังคับต้องท า ต้องปฏิบัติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือได้สิ่งเหล่านั้นมา ค่านิยมจึงเป็นพ้ืนฐาน
ของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทางกาย วาจา 
และความคิด ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานส าคัญทางภูมิปัญญา เป็นบ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม 
3.2.5 ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ได้พิจารณาและใคร่ครวญโดยรอบคอบ
แล้วจึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย ท าตาม ยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือ  
กระท าหรือด าเนินการ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นบาป เป็นบุญ เป็นต้น ซึ่งความเห็นใน
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาประการหนึ่งที่มีผลส าคัญยิ่ง ต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และ
จิตใจ 
3.2.6 ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล เช่น ชุมชนในการที่จะ
จัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทางกายและ
จิตใจร่วมกัน โดยแต่ละคนหรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น การที่บงคนสามารถปาฐกถาได้ดี ล าดับ
เนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซึ่งถือว่าเป็นผลมาจากความสามารถที่มีอยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้น
ความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง 
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3.2.7 ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ หรือจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่
สามารถน ามาใช้แก้ไขป้องกันควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นหรือให้เป็นไป ตามที่ตนเองหรือ
ชุมชนต้องการ10 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน คือ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ  ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมกันในสังคมหรือในชุมชน
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ 
3.3 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสืบสาน สืบทอดประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ กล่าวคือ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น
วัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของสังคม เป็นสิ่งที่มีจุดหมาย เป็นสิ่ง
ส าคัญ มีความหมายและคุณค่าต่อการด ารงอยู่ร่วมกันที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนหมู่บ้าน ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม ท าให้ผู้คนด ารงตนและปรับเปลี่ยนได้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอกและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดท่าทีในการท างานให้กลมกลืนกับชาวบ้านได้มาก
ยิ่งขึ้น11  
      ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งได้ 4 ประการ คือ 
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้าน 
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์  ฉะนั้นในการศึกษาเข้าไปดูว่า
ชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 
2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม และกระจาย ความรู้ ความรู้นั้น 
ไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้าน ชุมชน สั่งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคนๆ 
หนึ่ง โดยมีกระบวนการที่ท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่ง
สามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาได้อย่างไร 
                                           
10 เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าวและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการท านาปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
กรณีศึกษาบ้านหิน หมู่ 4 ต าบลหนองกรุงธนสาร อ าเภอภูเวียง บ้านอัมพวัน หมู่ 4 ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2542), หน้า 5-6. 
11 ยุพา  อุไรรัตน์, การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคตะวันออก 
(ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537), หน้า 25-26. 
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3. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการถ่ายทอดที่ 
ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่
คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 
4. การสร้างสรรค์และปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ถูกปรับเปลี่ยน 
ตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยนความรู้ และ
ระบบความรู้เพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร12  
ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เป็นความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้หรือกิจกรรม ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต 
2. เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) คือ เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา 
4. มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน  
5. มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง13 
 3.4 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นปรากฏการแบ่งและจัดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดการแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามีการจัดแบ่ง
ได้ หลายลักษณะ ได้แก่ 
การจัดแบ่งลักษณะท่ี 1  
ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ มโนทัศน์ การตระหนักรู้ วิธีคิด ความเชื่อ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต
ของผู้คน  
ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการท ามาหากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แพทย์พ้ืนบ้านและการ ดูแลสุขภาพ การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ 
การจัดแบ่งลักษณะท่ี 2  
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความอยู่รอดหรือชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยสี่ คือ อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย อาหารไทย มีองค์ประกอบหลักเป็นผักพ้ืนบ้านหรือสมุนไพรที่มี สรรพคุณเสริม
หรือต้านฤทธิ์กัน มีความเหมาะสมกลมกลืนทั้งในด้านคุณ ประโยชน์และฤดูกาลบริโภค ยารักษาโรค เป็น
                                           
12 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ,์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร” ทิศทางไทย 1,5 (2536): 3.  
13 กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเดิม. 
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ที่อยู่อาศัย มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประโยชน์ใช้สอย และชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทยในแต่ละภูมิภาค  
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการท ามาหากิน เช่น การก าจัด ศัตรูพืชแบบพ้ืนบ้าน การย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติ การจักสาน หัตถกรรม การท าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และต านาน ต่างๆ ประเพณีและ
พิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวชป่า การผูกเสี่ยว ท าขวัญต่างๆ ต านาน ความเชื่อ เช่น บั้งไฟพญานาค 
การละเล่นพื้นบ้าน เช่น เต้นก าร าเคียว ฯลฯ 
การจัดแบ่งลักษณะท่ี 3  
ภูมิปัญญาของตัวบุคคล (Individual wisdom) เป็นความรู้ ความสามารถ ความคิด วิธีการ ของ
บุคคล เช่น ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องนวเกษตร ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญาพฤทธิ์ 
จากจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ภูมิปัญญาของชุมชน (Local wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่ สั่งสม สืบสาน อยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หรือในชุมชน ไม่มีตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ อาจเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นภูมิปัญญานิรนาม เช่น ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าแพรวาของชุมชนชาวภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ การท าไข่เค็ม ไชยา ของชาวสุราษฎร์ธานี  
ภูมิปัญญาในภาพรวมของประเทศ (National wisdom) เป็นภูมิปัญญาที่บ่งบอกองค์ความรู้ หรือ
ความสามารถของคนในภาพรวม ของประเทศ เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย สมุนไพรไทย ผ้าไหมไทย มวยไทย14 
 นิคม ชมพูหลง ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมา 
2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่ปฏิบัติ  สืบ
ทอดกันมา 
3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
4. แนวคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน ามาใช้ในชุมชนเป็นอิทธิพล ของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15  
                                           
14 กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเดิม. 
15 นิคม  ชมพูหลง, การสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มงานพื้นฐานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง) 
(มหาสารคาม : หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2542), หน้า 131. 
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นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 10 กลุ่ม ดังนี้ ได้แบ่งประเภทของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ 10 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การขยายพันธ์ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรผสมผสาน การท าไร่
นาสวนผสม การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 
2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การจัดสาน ทอ การช่าง การทอผ้า การแกะสลัก เป็นต้น 
3. ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น หมอสมุนไพร หมอยากลางบ้าน หมอนวดแผนโบราณ หมอยาหม้อ 
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า การ
อนุรักษ์ป่าชายเลน 
5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน เช่น ผู้น าในการจัดการกองทุนของชุมชน ผู้น าในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการรักษาพยาบาล ผู้น าในการจัดระบบสวัสดิการ บริการชุมชน เป็นต้น 
6. ด้านศิลปกรรม เช่น วาดภาพ (จิตรกรรม) การปั้น (ประติมากรรม) นาฏศิลป์ ดนตรี การแสดง 
การละเล่นพื้นบ้าน นันทนาการ เป็นต้น 
7. ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น ความสามารถในการอนุรักษ์  และสร้างผลงานด้านภาษา 
วรรณกรรมท้องถิ่น การจัดท าสารานุกรมภาษา หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟู การเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  การถ่ายทอด
วรรณกรรม ค าสอน การประยุกต์ประเพณีบุญ เป็นต้น 
9. ด้านโภชนาการ เช่น ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ และปรุงแต่งอาหารและยา ได้
เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าบริการส่งออกที่ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายมาก เป็นต้น 
10. ด้านองค์กรชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพย์องค์กรด้านการตัดเย็บ
เสื้อผ้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มตีมีด ตีขวาน เครื่องมือที่ท าจากเหล็ก กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น16 
โดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับรูปแบบการศึกษาถึงภูมิ
ปัญญาในแง่มุมทางวัฒนธรรม โดยการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจัดแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะ
                                           
16 http://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content1.html 
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ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม จากจัดแบ่งประเภทตามความคิด ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 
การประกอบอาชีพ หลักปฏิบัติของชุมชน หรือเป็นการแบ่งกลุ่มตามประเภทของผลงานที่สร้างขึ้น 
จากการศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับงาน
สร้างสรรค์ตุ๊กตาชาววัง ท าให้ทราบว่า ตุ๊กตาชาววัง มีความสอดคล้องกับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มา
จากความคิด ความรู้ ความสามารถของคนในท้องถิ่นในที่นี้คือคนในชุมชนบ้านบางเสด็จ จนเกิดเป็นองค์
ความรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมออกมาในรูปของงานสร้างสรรค์
ปั้นตุ๊กตาแบบต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน ความเป็นอยู่ของคนไทยใน
อดีต จึงจัดได้ว่า ตุ๊กตาชาววังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างหนึ่งที่มีส าคัญในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้ใน
งานสร้างสรรค์ประเภทศิลปะการปั้นตุ๊กตาของคนในชุมชน แสดงออกถึงวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของคนไทยใน









“ตุ๊กตาชาววัง”  จึงจัดเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพ่ือ
ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบอันเป็นการท าลายความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และไม่ให้มีบุคคลอ่ืนใดน าผลงาน
ดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์อันเป็นการกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อาศัยและ
พ่ึงพาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการใฟ้ความคุ้มครอง พิจารณาได้ดังนี้  
4.1 การก าหนดหมวดของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดเพ่ือพิจารณาลักษณะของการคุ้มครอง ได้แก่  
-  องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Traditional Knowledge) หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ 
นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มี
การสืบทอดและพัฒนาจากรุ่นอดีตสู่รุ่นปัจจุบัน ผ่านกาลเวลา เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าไวน์กระชายด า 
การท ามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น 
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- การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (Expressions of Folklore) หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
องค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งปรากฏหรือแสดง
ให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงออกทางวาจา (เช่น ต านาน กวีนิพนธ์ ปริศนา เรื่องเล่า) การแสดงออก
ทางดนตรี (เช่น เพลง ดนตรี) การแสดงออกทางกาย (เช่น การเต้น การแสดงละคร พิธีกรรม) การแสดงออก
ในสิ่งที่จับต้องได้ (เช่น งานศิลปะ รวมถึง ภาพวาด งานจิตกรรม) เป็นต้น 
-  ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources) หมายความรวมถึง ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่า
ตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจ าท้องถิ่นที่สามารถน ามาผลิตยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ 
เป็นต้น17 
4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  
           จากข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยตรง แต่มีกฎหมายอยู่บางส่วนที่เป็นกฎหมายใกล้เคียง สามารถน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบางสาขา ได้แก่  
(1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชใหม่  
(2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.  2542 อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ให้การคุ้มครองต ารับต ารายา สมุนไพร แหล่งอนุรักษ์สมุนไพร และภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น18 
(3) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีบางฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ




ปัญญาท้องถิ่น ค.ศ. 2002 คือ The Law 27811 “Protection Regime for the traditional Knowledge 
of Indigenous Peoples related to Biological Resources” (August 10,2002) โดยกฎหมายฉบับนี้ มี
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กฎหมายของเปรูให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาที่สะสม19มาของชนดั้งเดิม (Collective knowledge 
of Indigenous People) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) แต่ไม่คุ้มครองภูมิ
ปัญญาที่เป็นสมบัติสาธารณะ (Public Domain)20  กฎหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
จะได้รับความคุ้มครองการเปิดเผย การได้มา หรือการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่สะสมมาโดยปราศจากความ
ยินยอมก่อน และในกรณีของการใช้งานโดยชอบธรรมนั้นมีเงื่อนไขว่าภูมิปัญญาที่สะสมมานั้นไม่เป็นงานที่เป็น
สาธารณสมบัติ ตามมาตรา 42  
5. บทวิเคราะห์ 
จากกรณีที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองในปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึง
สรุปว่า มีปัญหาทีเ่กิดข้ึนกับผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้   
(1)  ภูมิปัญญาของไทยถูกต่างชาติน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น  มีการลักลอบ น าเอา
สารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ หรือน าไปจดเป็นสิทธิบัตรในประเทศของตน  
(2)  ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่สามารถตามไปด าเนินคดีกับ
ต่างชาติที่น าของไทยไปได ้
                                           
19 ภูมิปัญญาที่สะสมมา (Collective Knowledge) หมายถึง ภูมิปัญญาที่สะสมมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งชนพื้นเมืองมี
ส่วนสร้างขึ้น และเป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การใช้และคุณลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ  
20 ระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรชีวภาพของประเทศเปรู (กฎหมาย
เลขท่ี 27811 (The Law 27811 “Protection Regime for the traditional Knowledge of Indigenous Peoples related 
to Biological Resources”) 
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(3)  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย กระจัดกระจายอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อน คาบ
เกี่ยว และอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร และเป็นเพียงค าบอกเล่าที่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร  
(4)  ยังไม่มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม แต่ละหน่วยงานดูแล
เฉพาะเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้าง และข้อมูลแต่ละเรื่องเป็น
เรื่องเทคนิคเฉพาะด้าน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการท าความเข้าใจและรวบรวมฐานข้อมูล 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญานั้น ๆ  เป็นของไทย มีหลักฐานความเป็นมา
อย่างไร เป็นต้น 
(5)  ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ เช่น ใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในการ
คุ้มครองบางแง่มุม เช่น ห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของไทยไปเรียกสินค้าที่ผลิตจากประเทศอ่ืน เป็นต้น  แต่
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ยังไม่สามารถคุ้มครองตัวองค์ความรู้ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งเป็น
หัวใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
(6)  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ก าหนดประเด็นที่จะ
น าไปร่างกฎหมายตามแนวโน้มมาตรฐานการคุ้มครองที่อยู่ระหว่างจัดท าภายใต้  องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO)21 ที่ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรมที่
เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ และมีแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น  
จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นได้ว่ายังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ 
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบน าภูมิ
                                           
21 ปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) พิจารณาโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10 WIPO/GRITKF/IC/10/4 ในร่างบทบัญญัติได้ก าหนดให้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
การใช้ที่มิชอบโดยการได้มา การครอบครอง หรือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไม่เป็นธรรม หรือ การกระท าอย่างอื่นที่ถือได้ว่า
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรื่อง กรอบเจรจา
การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO Intergovernmental Committee on intellectual Property 




ประติมากรรม “ตุ๊กตาชาววัง” จึงขอเปรียบการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ส าคัญได้แก่ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ว่าจะสามารถให้ความคุ้มครองต่อ




 กฎหมาย ความหมาย ผลงานที่คุ้มครอง ผู้มีสิทธิได้รับ 
ความคุ้มครอง 
ลักษณะการคุ้มครอง 
1 . พ ร บ .
ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 
ตามมาตรา 4  




ผู้สร้างสรรค์ คือ ผู้ท าหรือ
ผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ เป็น
งานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
ตามมาตรา 6  
ไ ด้ แ ก่ ง า น ว ร รณกร รม 







ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ต า ม
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ส ร้ า ง ส ร ร ค์ รู ป ท ร ง ที่
เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัส
และจับต้องได้ 





ส า คั ญ ที่ อ อ ก ใ ห้ เ พ่ื อ
คุ้มครองการประดิษฐ์
ห รื อ ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ ตามที่ก าหนด





















เ ดี ยว  เมื่ อ ได้ รั บการจด
ทะเบียนแล้วมีสิทธิตามมาตรา 
63 ในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ 




















“สิ นค้ า” คื อ  สิ่ งของที่
สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน 
หรือโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิด
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ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ า ล า





ต่างๆ สามารถพิจารณาการคุ้มครอง “ตุ๊กตาชาววัง” ดังต่อไปนี้  
1.กฎหมายลิขสิทธิ์ กับ การคุ้มครองตุ๊กตาชาววัง 
ตุ๊กตาชาววัง เป็นงานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม ที่เป็นงานอย่างหนึ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความ
คุ้มครอง แต่การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นเป็นการคุ้มครองงานของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นผู้ท าหรือก่อให้เกิด
งานลิขสิทธิ์ หรือคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ผลงานลิขสิทธิ์โดยการเป็นนายจ้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ดัดแปลง ผู้
รวบรวม หรือผู้รับโอน เป็นต้น และถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงานนั้นตามมาตรา 15 แต่กรณีตุ๊กตาชาว
วังเป็นงานสร้างสรรค์ที่ท าและเกิดขึ้นโดยมีพ้ืนฐานที่มาจากคนในชุมชน และเป็นลักษณะของงานที่คิดริเริ่มมา
จากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้ว ถือเป็นการสืบทอดและการใช้ผลงานร่วมกัน







2.กฎหมายสิทธิบัตร กับ การคุ้มครองตุ๊กตาชาววัง 
ตุ๊กตาชาววัง เป็นงานการออกแบบในลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเพ่ือการหัตถกรรม แต่การ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรต้องมีการจดสิทธิบัตร โดยกฎหมายก าหนดให้ผลงานที่จะได้รับการคุ้มครอง
ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ตามมาตรา 56 และเมื่อได้รับสิทธิบัตร
แล้วถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 63 แต่กรณีของตุ๊กตาชาววังไม่สามารถได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากไม่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะที่กฎหมายสิทธิบัตรจะ
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คุ้มครองต้องมีชื่อเสียง มีคุณภาพ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์เป็นส าคัญ  สินค้านั้นอาจจะ
เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ 
ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น  สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบ
เฉพาะในพ้ืนที ่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
ที่มาจากพ้ืนที่ดังกล่าว  คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆที่มาจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ22 เช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัด





ภูมิศาสตร์ในการผลิตสินค้านั้นโดยตรง หรือมิได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษได้แก่ คุณภาพ ชื่อเสียง 
หรือคุณลักษณะเฉพาะที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ เป็นส าคัญ ตุ๊กตาชาววังจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้   
จากที่กล่าวมาจึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า “ตุ๊กตาชาววัง” เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าทาง
ภูมิปัญญาของไทย ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ วิถีแห่งความเป็นไทย เป็นส่วนหนึ่งแห่งการสืบทอดภูมิปัญญา
ของคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตที่ส่งต่อ
                                           
22 https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=259 
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เก็บรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้ให้ยาวนาน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อัน
เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของชาวบ้านให้ยั่งยืน  ด้วยการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมแก่การ
คุ้มครองผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษากฎหมายของประเทศ
เปรูที่ก าหนดให้ความคุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถื่นของชุมชนพ้ืนเมืองเป็นการเฉพาะก็จะเป็นประโยชน์แก่




ดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาแสดงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ถูกแสดงออกมาโดย
ผลงานประติมากรรม และถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างหนึ่งในลักษณะประเภทของภูมิปัญญาที่เป็น
รูปธรรม เป็นภูมิปัญญาของชุมชนในกลุ่มด้านหัตถกรรมที่เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ ที่มีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานอันควรได้รับการคุ้มครอง ซึ่งในปัจจุบัน “ตุ๊กตาชาววัง” ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ จึงควรมีการก าหนดนโยบายและกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครองแก่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม โดยควรก าหนดการคุ้มครองการเปิดเผย การได้มาซึ่งงานภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครอง
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กระทรวงศึกษาธิการ,  ภูมิปัญญาไทยงานศิลป์ถิ่นเมืองกรุง (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้น ติ้ง
แอนด์พับบลิชชิ่ง, 2539). 
กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส านักพัฒนาเกษตรกร กรม
ส่งเสริมการเกษตร. (ม.ป.ป.)). 
จารุวรรณ ธรรมวัตร, ภูมิปัญญาอีสาน (อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2543). 
ยุพา  อุไรรัตน์, การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค
ตะวันออก (ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537). 
นิคม  ชมพูหลง, การสร้างและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มงานพ้ืนฐานอาชีพ (ฉบับ
ปรับปรุง (มหาสารคาม : หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2542). 
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร” ทิศทางไทย 1,5 (2536). 
ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคิน, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความ
ผูกพันกับชุมชน (ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542). 
เ อ่ียม ทองดี , วัฒนธรรมข้ าวและการ เปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับการท านาปลูกข้ าว ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบ้านหิน หมู่ 4 ต าบลหนองกรุงธนสาร อ าเภอภูเวียง บ้านอัมพวัน หมู่ 4 
ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, 2542). 
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